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FORFATTERLISTE
Kirsten Hvenegård-Lassen, ph.d. i minoritetsstudier, adjunkt ved Kultur- og
Sprogmødestudier, Roskilde Universitetscenter.
Katrine Schepelern Johansen er ph.d. i antropologi fra Institut for Antropologi,
Københavns Universitet, i 2006 på en afhandling om transkulturel psykiatri. Hun
er ansat som forsker på et ambulatorium for psykisk syge stofmisbrugere og for-
sker i behandlingen af denne patientgruppe.
Anita Holm Riis, cand.mag. og ph.d. i religionsvidenskab og filosofi. Ekstern
lektor ved Kultur- og Sprogmødestudier, Roskilde Universitetscenter. Hun har
undervist i blandt andet videnskabsteori, etik og filosofi med kulturmøde og dets
forudsætninger som et gennemgående tema. Hun har også lavet efteruddannelse
for sygeplejersker i psykiatrien både i Danmark og i Norge.
Jakob Egholm Feldt, ph.d., adjunkt ved Center for Mellemøststudier, SDU.
Cand.mag. i hebraisk sprog og jødisk kultur og BA i moderne historie og samfunds-
analyse fra Københavns Universitet.
Hanne Veber er ph.d. og mag.scient. i antropologi fra Københavns Universitet.
Feltarbejder i peruansk Amazonas 1985-87, 2004, 2005. Projektkoordinator ved
Afdelingen for Indianske Sprog og Kulturer, Institut for Tværkulturelle og Regio-
nale Studier, Københavns Universitet. Arbejder p.t. med udgivelsen af en serie
biografiske fortællinger fra indianske ledere i Amazonas.
Louise Tranekjær er cand.mag. i psykologi og ph.d.-studerende ved Kultur-
og Sprogmødestudier, Roskilde Universitetscenter. Hendes forskning er en del
af forskningsprojektet „Læring og integration“, som er støttet af Humanistisk
Forskningsråd, og udgør et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Danmarks
Pædagogiske Universitet og Roskilde Universitetscenter.
Karen Risager, dr.phil., professor i Kultur- og Sprogmødestudier, Institut for
Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter. Forskning i området mellem socio-
lingvistik, antropologi og pædagogik. Har blandt andet skrevet bøgerne Language
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and Culture: Global Flows and Local Complexity (Multilingual Matters 2006)
og Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational
Paradigm (Multilingual Matters 2007).
Una Canger, ph.d., lektor emeritus og leder af Afdelingen for Indianske Sprog
og Kulturer, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Univer-
sitet. Ekspert i aztekernes sprog, nawatl.
Lisanne Wilken, mag.scient., dr.phil. er lektor i Europastudier ved Afdeling for
Europastudier på Århus Universitet. I de seneste 10 år har hun beskæftiget sig
med kulturelle implikationer af integrationsprocesserne i Europa og har blandt
andet skrevet bogen Enhed i mangfoldighed – eurovisioner og minoriteter
(2001). Lisanne Wilken har været aktivt involveret i opbygningen af de internatio-
nale uddannelser ved Institut for Historie og Områdestudier ved Århus Universitet
og har bidraget til udviklingen af pædagogiske metoder, som gør mangfoldighed
til en ressource.
Heidi Bojsen, ph.d., er adjunkt ved Kultur- og Sprogmødestudier og Fransk på
Roskilde Universitetscenter. Hun har publiceret om repræsentation af kulturmøder
i fransksproget litteratur fra Caribien og Vestafrika i talrige artikler, hvor samspillet
med europæiske traditioner og forestillinger ofte står centralt. Hun har desuden
forsket og publiceret om kulturmøder i en dansk sammenhæng. I en orlovsperiode
fra RUC (2007-2009) arbejder hun med international rekruttering, dokumentation
og uddannelse i den private sektor for at få indsigt i, hvordan kulturfaglige metoder
kan anvendes her.
Denise Gimpel, ph.d., M.A. i kinesisk og japansk. Lektor ved Asienafdeling,
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Har
blandt andet forsket i kinesisk litteratur, idéhistorie, kønsforestillinger og kultur-
mødet Kina/Vesten i kinesisk og europæisk litteratur og historie.
Kirsten Thisted, ph.d., cand.mag. et art i nordisk litteratur og eskimologi. Lektor
ved Afdeling for Minoritetsstudier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier,
Københavns Universitet. Har blandt andet forsket i mundtlig kultur og skrift,
dansk kolonihistorie og kulturmødet Grønland/Danmark i grønlandsk og dansk
litteratur.
Cecilie Rubow, ph.d. og mag.art., adjunkt ved Institut for Antropologi, Køben-
havns Universitet. Siden 1992 har hun arbejdet med ritualer, tro, identitet og
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autoritet på baggrund af feltarbejder i det danske folkekirkelige felt. Hendes
aktuelle forskningsinteresser omfatter social ontologi og kristendom i Polynesien,
samt bredere analytiske problemstillinger om antropologiens historie i Stillehavet
med hensyn til komparation og kulturkritik.
Kirsten Hastrup, dr.phil. og dr.scient.soc., professor i antropologi ved Institut
for Antropologi, Københavns Universitet. Hun har arbejdet med historisk antropo-
logi, teorihistorie, erkendelsesteori, forskningshistorie, teaterantropologi, menneske-
rettigheder, forholdet mellem samfund og natur. Hendes nyeste forskning drejer
om den danske antropologis begyndelse med Knud Rasmussens Thuleekspedi-
tioner i første del af det 20. århundrede.
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